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Übersetzung: Primus, Sohn des Celsus hat es für sich gemacht.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabplatte aus Marmor mit profilgerahmtem Inschriftenfeld. Die linke untere Ecke
und der Großteil des unteren Randes sind abgeschlagen.






Fundort (modern): Lamprechtsberg (http://www.geonames.org/2773078), Lavamünd
Geschichte: 1881 am Lamprechtsberg gefunden.
Aufbewahrungsort: Klagenfurt, Landesmuseum Rudolfinum, Depot, Inv.Nr. 225
Konkordanzen: CIL 03, 11669
ILLPRON 00212
EDH 57108, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD57108
UBI ERAT LUPA 2471, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=2471
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